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ABSTRAK 
 
Suci Amri Mukti Abundant. PENGARUH TERAK SEBAGAI PENGGANTI 
SEBAGIAN AGREGAT KASAR TERHADAP KUAT LEKAT DAN 
BERAT JENIS BETON DENGAN PERBANDINGAN 1:2:3. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 
2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk, (1) mengetahui pengaruh terak 
sebagai pengganti agregat kasar terhadap kuat lekat beton dengan metode 
perbandingan 1:2:3, (2) mengetahui pengaruh terak sebagai pengganti agregat 
kasar terhadap berat jenis beton dengan metode perbandingan 1:2:3, (3) 
mengetahui persentase terak optimal sebagai pengganti agregat kasar yang 
menghasilkan kuat lekat beton maksimal dengan metode perbandingan 1:2:3, (4) 
mengetahui persentase  terak optimal sebagai pengganti agregat kasar yang 
menghasilkan berat jenis beton normal dengan metode perbandingan 1:2:3. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun variabel yang 
mempengaruhi langsung dalam penelitian ini adalah (1) variabel terikat: kuat lekat 
dan berat jenis beton, (2) variabel bebas: persentase terak dengan variasi 
penggantian 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% menggunakan baja tulangan 
berdiameter 12 mm. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) penggunaan  
terak sebagai pengganti agregat kasar berpengaruh kuat terhadap kuat lekat beton,  
(2) Penggunaan terak sebagai pengganti agregat kasar berpengaruh kuat terhadap 
berat jenis beton, (3) Persentase terak optimal sebagai pengganti agregat kasar 
pada kuat lekat beton diperoleh pada persentase terak 43,125% dengan hasil 
53,727 kg/cm², (4) Persentase terak optimal sebagai pengganti agregat kasar 
terhadap berat jenis beton didapat pada persentase 100% dengan hasil 2429,67 
kg/m
3
. 
Simpulan dari penelitian ini adalah terak berpengaruh kuat terhadap kuat 
lekat dan berat jenis beton. 
 
 
Kata kunci: beton, terak, kuat lekat, berat jenis 
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ABSTRACT 
 
Suci Amri Mukti Abundant. THE EFFECT OF USING SLAG AS THE 
REPLACEMENT OF ROUGH AGGREGATE TOWARD THE BOND 
STRESS AND THE SPECIFIC GRAVITY OF THE CONCRETE WITH 
THE EQUIVALENT METHOD 1:2:3. Research Paper, Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University. September 2013. 
The objectives of this research are, (1) to know the effect of using slag as 
the replacement of rough aggregate toward the bond stress of concrete with the 
equivalent method 1:2:3, (2) to know the effect of using slag as the replacement of 
rough aggregate toward the specific gravity of the concrete with the equivalent 
method 1:2:3, (3) to know the percentage of the optimum slag as the replacement 
of rough aggregate which generate the maximum specific gravity with the 
equivalent method 1:2:3, (4) to know the percentage of optimum slag as the 
replacement of rough aggregate which generate the normal specific gravity with 
the equivalent method 1:2:3. 
This research uses qualitative method. The variables that directly 
influence this research are (1) dependent variable: the bond stress and specific 
gravity of the concrete, (2) independent variable: percentage of slag with the 
replacement variation 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% using the 12 mm steel.  
Based on the result of this research, it can be concluded that (1) the use 
of slag as the replacement of rough aggregate influences the bond stress, (2) the 
use of slag as the replacement of rough aggregate influences the specific gravity 
of the concrete, (3) the percentage of optimum slag as the replacement of rough 
aggregate toward the bond stress of the concrete is generated at the percentage of 
43,125% generating 53,727 kg/cm², (4) the optimum percentage of slag as the 
replacement of rough aggregate toward the specific gravity of the concrete is 
generated as the percentage of 100% generating 2429,67 kg/m
3
. 
The conclusion of this research is that the slag is highly influence the 
bond stress and specific gravity of the concrete. 
 
Keywords: concrete, slag, bond stress, specific gravity.       
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MOTTO 
 
 Jika sudah punya niat yakinlah karena sesungguhnya Allah akan memberikan 
jalan kemudahan bagi kita. 
 
 
 Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian.. 
Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. 
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